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Precoz de Boulbon 
 
 
Tamaño: Medio a grande. 
 
Forma: Un poco oblonga, un labio más desarrollado que otro. Contorno irregular. 
 
Zona pistilar: Redondeada y deprimida al mismo tiempo. Punto pistilar: Centrado o desviado hacia el 
dorso. 
 
Sutura: Incolora, situada vertical u oblicua y entre dos labios desiguales formando surco en cavidad 
peduncular. A veces cerca de su ápice se percibe una pequeña línea roja. 
 
Cavidad peduncular: Mediana, semi-profunda, rebajada en el dorso. Bordes un poco ondulados. 
  
Piel: Anteada. Color: Anaranjado y coloreado de rojo en zona de insolación; a veces, sobre la misma, 
puntos rojizos densamente situados y en forma verrugosa. 
 
Carne: Anaranjada. Fina. Jugosa y fundente, esto último se aprecia menos en la cara ventral en donde su 
textura es más dura. Sabor: Agradable y suavemente acidulado. 
 




Maduración: Últimos de junio, primeros de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
